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Font: Antonio M. Fenoy 
L'ametller 
Prunus Du/eis 
F. X. Cabré 
Arbret poc alt, fins 1Om, amb el tronc tortuós, escorça clivellada , arru-
gada i amb nusos. Sovint té sucs gumosos damunt el tronc. 
Origen: Nord d'Àfrica , Àsia. 
Les seves fulles són cad uques, simples de 2-4cm de long itud . De 
forma estretament lanceolada i acabada en punta, finament dentada. 
Les flors neixen abans que les fulles i ens anuncien la primavera. Flors 
hermafrodites, amb 5 pètals i 5 sèpals , blanques i rosades , de 2 en 2. 
Disposen d'uns necta ri s que atreuen als insectes i faciliten la pol·linització . 
Florida: finals d'hivern . 
El fruit és l'ametlló en drupa i closca verda i carnosa que es resseca . 
L'ametlla és la llavor comestible de l'ametller. Les ametl les , crues o cuites , 
tenen usos culinaris diversos (picades , etc.) són emprades en pastisseria 
(menjar blanc, massapà , etc.) són la base de diverses begudes (orxata 
d'ametlla , ll et d'ametlla , etc.) i s'obté oli d'ametlles ric en vitamina C. 
És molt cultivat a les reg ions mediterrànies i el període de fructificació 
és a l'agost i setembre. 
La fusta és molt dura i susceptible de poliment. S'utilitza per a fer 
fulloles . 
